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BİR MUHAVERE 
Sabahaddin Beyefendiye — ı_—T '
Aşinayi fikri görmeyeli iki ay olmaşiu.Dun odamda yine birçok mülaha­
zatı müşev ve şenin tevalii muhacematıyla dimağımın ahengi faaliyeti sarsılır­
ken,onun geldiğini haber verdiler.Koşdum: Bu gayri mütteraggib nimeti sanki 
şitab etmezsem kaçıracakmışım ğibi sokak kapısına indim,ellerimiz öyle bir 
namlıi ihtiyaç ile bir birine earılmışdı ki merdivenleri çıkub odadan içeri 
girdiğimiz zamar: bu hararetli müsafaha temadi ediyordu.
Karşı karşıya oturduk,o gülüyordu,hiçbir râsimei mihmannuvâziye mey­
dan bırakmadan söze başladı;
-Aklkk .ebrik ederim,dedi; muhatabımın buna müstahak olub olmadığını 
düşünmeksizin bu cümleyi okadar çok israf ediyorum ki b zen gülünç oluyorum. 
Herkese”tebrik ederim." her rast geldi,ime "tebrik ederim.” diye diye bu sös 
bende/Fikri sabitin şekli haricisi haline geldi.İşte size de tekrar ediyor­
um: tebrik ederim.Haytından kat’ı ümmid ettiğimiz çoçuk meğer pek büyük mik- 
yasda muhakemelere, tasavvurlara »icraat a ır.uktedir imiş ’.
Savab verdim :
- Teşekkür edrim; bunu kimse ümid etmiyordu.Halbu ki o ç oçuk okadar 
gürbüz bir kahraman §ıkdı;elindeki baltayı öyle güzel kftibandı ki kesdiği çü­
rük ağacın müdhiş sukutu için bile etrafındaki faydalı filizleri kırmadığı­
na herkes şaşdı. Biz bu ağacı yalnız kurtüar yiyecek,yalnız rüzgarlar kırub 
savuraak zan ediyorduk.!akat öyle olmadı.0 zayifei ve dermansız gördüğümüz 
çoçuk kolu günün birinde ve biran içinde son bir hamle»kalkmasıyla inmesi 
bir olan sor/arbe ile ağacı devirdi»meydan açıldı.Artık...
Evet artık...müsaade ediniz de biraz kaşlarımı çatayım;size biraz 
maziyi hatırlatayım.Tabii hatirinizdaüır; bir akşam yine bu o .ada buatii 
dunadurdan bahs ederken istikbalinizde karışık emellerden,kaıışdırıcı plan­
lardan,menfaatinizi düşüMrken zararlı neticelere kidefcilmeniz ihitmalinden 
korkuuğumü eylemişdim. Bu endişe Ümidsizlik içinde de benden ayrılmadı.Ufku 
mukadderatınızda parlayan ilk şulei necatı ben yine bu korku ile ■arşılamış- 
dım;bugiiş-artık hiçbir şübhe hiçbir endişe kalmamakaüt lazım gelirken benyi 
yine o korkuyu içimden atamıyorum ve işte şimdi bu korku beni buraya kadar 
sürükledi.Bakınız beş dakika evvel size "Tebrik ederim.” diyen ağız şimdi 
"korkuyorum!" demekden kendini men edemiyor .
"Gözlerinizden anlıyorum,korkumun sebebini öğrenmek istiyorsunuz.Ben 
bunu söylemeğe güldim.Anele etmeyiniz.falnız herşeyden evvel şunu anlatmak 
isterim ki siz hakikaten büyük hakikaten diplomat bir milletsiniz.Sizin se» 
elerce gürültüsüz,daha ziyade acz ve meskenete benzeyen uir ^evekk^l içinde 
sessiz sedasız taşıdığınız yükün altında herkes devrilüb düşeceğiniz zamana 
muntazır iken en lazım olan dakikada tahlisi ııefs etmeniz hep rnizi şaşırttı 
Burası böyle;fakat korkuyorum!yıkmak için birleşen kuvvetleriz. yaparken ay­
rıl acağandan korkuyorum.çürük ağacı kaldırüb attınız.Baltanın işi kalmadı. 
Onu da bir tafafa bırakımız;şimdi ellerinizde birer kürekle toprağı temiz­
lemeğe çıkdınız.1 akat nazarlarınızda öyle bir hal var ki ilk işarette küre­
klerinizle alacığınız toprağı bir birinizin gözüne atacaksınız;sonra bir bi 
rinizi göremeyeceksiniz.Etrafınızı göremeyeceksiniz; işte ben bundar. korku­
yorum. ..
Bu korku benim kalbimdeki ümid ve meserretleri söndürecekmiş vahime-
siyle söz atıldım:
- .'.niçin korkuyorsunuz? yani çiçin birleşmeyeceğiz. Hepimizin mazisi 
bir, alanım ve ikdarı bir; mesaîsi tir istikbal niçin sizi tevhiş ediyor?
- Bilmem nasıl izah edeyim: mesela bakınız îürkiyenin harekâtı ahrarâne- 
sini ben adım adım takib etmişdim.Ufak tefek miinazaattan nokkattı nazardaki 
tek tük ihtilafattan başka esaslı bir mübayenet görmüyordum.Herkes aynı mak­
sadı mukaddese doğru yürüyordu.Bütün kuvvetler,himmetler bir yangını söndür­
meğe çalışıyordu.Jöntürkler akıl ve siyasetle tedbir ve hikmetle bu mesaiyi 
idare etti,bu kuvvetleri en müessir yolda kullandı. Memleketin ahvali icti- 
maiyesi karşısında bundan daha salim bir çare yokdu,çünkizayif ve unutulmuş 
bir Türkiyeden kavı,müctemi;muhterem bir Türkiye çıkarmak ancak böyle olabi­
lirdi .Parisde,Londrada,Hevyorkda,Şarkda,Garbde,dahil ve Şaricde herkes kxx 
-bittabi- bura kani idi.Emin olunuz siz bizim itimad ve emniyetimizi de bu 
kanaatle kazandınız.
Geçenlerde Sabahaddin bey yeldiği zaman Milletin kendisini karşılamak 
için gösterdiği tehalükü samimiyi okadar muhik,okadar iyi bulcum ki o mahud 
korku bile bir müddet için içimden ayrıldı,beni biraz rahat bırakdı.Sonra 
sızın Gazetenizde Sabahaddin beyle Programı İttehad ve terakki cemmiyetirin 
programlı.dan başka birşey olmadığını,iki kuvvetin saadeti memleket hizmet 
için birleşerek mühim bir unsuru tensik teşkil ettiğini,Sebahaddin beyin 
programında münderic ademi merkeziyet tabirinin zaten iâarei vilayat nizam­
namesinde gösterilen tarzı idare demek olduğunu îma eden bir makale okudum.
Menafii hayatiye icabınca tabii ve zaruri olan bu hakikatler beni tem­
in etmişdi*
Halbu ki bugün korkunç şeyler işitiyorum, "tevsii mezür,iyefin manayi 
içtimaiden manayi siyasiye dcgru ilerletilmek istenildiği yolunda rivayetler 
telaşlar,heyecanlar»muhalif ve mütebayin mülahazalar»Ermenilik Rusluk,Bulga- 
rlek, lürklük,münafereti,.kavmiye,tez. adı menafi sözleri birçok ağızlarda 
dolaşıyor ;memleketimizin şeraiti içtimaiye si, h a l g m ı z m  terbiyei siyasiyesi 
bunlarla asla kabili telif olmadığını dünümmez değilsiniz...Bütün insaniyete 
mukadder olan istikbali aadetin bugünki kuyudu müz’iceye tahammül edemeyece- 
ğini ben. e bilirim;} hatta ben insanlara böyle bir istikbal temenni edenler­
denim.
Fakat ne çare ki bu felsefei saadet bugünki cemmiyette bir zemini tat­
bik bulamaz ve bulamamak tek tabiidir.Siz zan edermisiniz ki halk bu söyle- 
ni en şeyleri hazm edebilecek haldedir.
Memlekette muhtelif tesirata zebun olmak istidadını haiz muhtelif kuv­
vetlere bir şekli mahsus vermek,istibdadı yıkmak için birleşen ve senelerce 
birlikde çalışan kolların en nazik zartanda bir birlerinden ayrılır ğibi baş­
ka başka emellere sarıldığını görmek memleketimiz^in sebebi zaaf değil de 
nedir? dediğim ğibi,bu fmkirleri ortaya sürenler insaniyetin gayei kemalini 
düşünenlerdir.Bu şimdiki halde bir düşünce,bir temenni derecesinde kalacak- 
dır ...iemleketin mesleki siyasisi olarak kabul ve tatbik edilmek istenilirse, 
(bakınız, istenilirse^)diyorum"çünki ne olursa olsun bu arzu derecesini geçme­
yecek, vücud bulmasına Osmanlı hükümeti mani olacakdır.) Evetgöyle yapılmak 
istenilirse memlekete karşı fena bir mesiek tutulmuş demek olur.Kime sordum­
sa bana bir cevabı mukni veremedi.Sabahaddin bey İstanbula geldi,elbette bir 
maksadı,bir fikri vardır .Babasının bakayıyi izamını vatanın aguşu siyanetine 
tevdi ettikden sonra sahifei siyasetimizden silinemeyecek olan bu simanın
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burada yapacağı bir iş,bir hizmet olmak lazım gelir,bu nedir?
. şıe soruyorum: Sabahaddin bey endişe ve telaş içinde bekleyen zihi­
nlere nev&kit sarih ,kat’i izahat verecek? Ve mesela ben sizin,menıleketini­
zin samimi ve halis bir dostu sıfatıyla istikbale aid endişeleri zihnimden 
nezaman atabileceğim?...Çünki bunda nekadar istical etseniz yeri var,çünki
unutulmasını temenni ertigim o program hayatı istikbaliniz üstünde bir satır 
demekdir.
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